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■ 現在、対話の「ものさし」作成中
■ 今日は、いい「対話」しましたか？
プログラムのねらいを明確にするために、プログラムの改良をしやすくするために、
プログラムの効果を知るために、対話の「ものさし」を作成中です。
主に、3つの観点から成る「ものさし」です。
・科学を伝える
・研究者と参加者が学び合う
・社会の中の科学を研究者と参加者とが一緒に考える
?????????????????
「ものさし」といっても
目指すのはこんなイメージ
→募集中！　あなたの経験、聞かせてください
注：このスペースには、来場者のみなさんからのコメントを付箋に書いて貼り出していました。
「自身にとって新しい発見があるのが、いい対話」や「自分の伝えたいことではなくとも、相手のコ
トバで相手に気づきを与えることができるのが、いい対話」「お互いに楽しいのが、いい対話」などなど、
いろいろなコメントをいただきました。ありがとうございました！
